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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento la tesis titulada: Clima organizacional y satisfacción labora del personal de 
enfermería del Departamento de Pediatría y Neonatología del Hospital de Chancay, 2015. 
La investigación tiene la finalidad de Determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral del personal de enfermería del Departamento de 
Pediatría y Neonatología del Hospital de Chancay, 2015. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: Capítulo I: 
Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: 
Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: 
Referencias bibliográficas y anexos. 
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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar la relación 
que existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de enfermería 
del Departamento de Pediatría y Neonatología del Hospital de Chancay, 2015. 
 
Se trata de una investigación tipo aplicada, de diseño no experimental, transversal – 
correlacional. La población estuvo conformada por el personal de enfermería del 
Departamento de Pediatría y Neonatología del Hospital de Chancay, con un muestreo de 
45 personas, la recolección de la información se realizó mediante la aplicación de un 
instrumento tipo encuesta que permitió medir la variable clima organizacional conformado 
por 30 ítems cuya escala de frecuencias iban de totalmente en desacuerdo hasta muy de 
acuerdo y la variable satisfacción del usuario interno conformado por 22 ítems cuya escala 
de frecuencias iban de insatisfecho hasta satisfecho. 
 
Los resultados de la investigación demuestran la relación entre las variables; en 
cuanto a la tendencia de las apreciaciones; es alto tanto para clima organizacional, como 
para satisfacción laboral del personal de enfermería del Departamento de Pediatría y 
Neonatología del Hospital de Chancay, 2015, con un nivel de significancia rho de 
Spearman = 0,409 que demuestra una relación positiva, con correlación moderada; al 
revisar la significación de (rho = 0,409 < a   = 0.05). Se concluye que el clima 
organizacional y la Satisfacción laboral del personal de enfermería es moderada, sin 
embargo no se debe soslayar las expectativas del usuario y los problemas actuales del 
Departamento de Pediatría y Neonatología del Hospital de Chancay, realizando estrategias 
de mejora continua del clima organizacional que involucre a todo el equipo 
multidisciplinario de salud teniendo en cuenta las dimensiones indicados por los resultados 
de este estudio que influyen en la satisfacción del usuario interno. 
 









This research was conducted in order to determine the relationship between organizational 
climate and job satisfaction of nurses in the Department of Pediatrics and Neonatology 
Hospital Chancay, 2015. 
 
It is an applied research type, non-experimental, cross-sectional design - 
correlational. The population consisted of nurses from the Department of Pediatrics and 
Neonatology Hospital Chancay, with a sampling of 45 persons, collection of information 
was performed by application of a survey instrument that allowed measuring the 
organizational climate variable-shaped 30 items whose frequency scale ranging from 
strongly disagree to strongly agree and variable internal user satisfaction consisting of 22 
items whose frequency scale ranging from dissatisfied to satisfied. 
 
The research results show the relationship between variables; as to the trend of the 
findings; It is high for both organizational climate, job satisfaction to nursing staff of the 
Department of Pediatrics and Neonatology Hospital Chancay, 2015, with a level of 
significance of Spearman rho = 0.409 which shows a positive relationship with moderate 
correlation; to review the significance of (rho = 0.409 <a   = 0.05). It is concluded that 
the organizational climate and job satisfaction of nurses is moderate, however it should not 
ignore user expectations and current problems of the Department of Pediatrics and 
Neonatology Hospital Chancay, making continuous improvement strategies of 
organizational climate involving all the multidisciplinary health team taking into account 
the size indicated by the results of this study influencing internal user satisfaction. 
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